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Nejvyznanmcjsi klady: Uchazec prosludoval dostupnou literaluru a dosahl urcitych vysledku
(viz zejm. ,,Maximum cop-time Theorem"). Prace je psana v anglickem jazyce.
Nejzavazncjsi ncdostatky: Nenf pfchlcdne oddeleno, co jiz bylo znamo a co jsou vyslcdky
novc. To Izc ovscm pficitat tomu, zc uchazcc ncktera tvrzeni dokazal xnovu a nczavisle.
Dalsi poznamky: Pracc sc xabyva casto zkoumanou luou na cetniky a lupice, coz je problem
souviscjici sc slavnou stromovou sifkou (zkoumanou zdc na I;akulte kupr. Robinem
rhomasem). Vzhlcdcm k teoretickemu charaktcru prace ncni mozne posoudit vyvojovou ani
uzivatelskou dokumenlaci a ani roxhodnout o stabilitc aplikace.
Autor vtipnc zpoxoroval, ze pokud budou lupice honit cetnicc, zbavi sc tim texkopadnych
formulaci s oznacovanim osob. Mcnc uspesny co do tczkopadnosti, bohuzcl, byl pfi uprave
textu, jelikoz mi'sto souvisleho texlu vysvetlujiciho uvod do problcmatiky na ctenafe chrli
dcsitky defmic, cox je sice z hlediska pfesnosti spravnc, na druhe stranc spolehlivou metodou,
jak ctcnafc odradit. Taktez odkaxy na literaturu by bylo vhodne ponekud unitbrmizovat.
V sckci 7 se dozvidamc, xc algoritmus popsany v pfflozc uchazec naprogramoval v jazyku
Python, odkazujc k benchmarkum, ktcrc dclal. sainotny kod, bohuzcl, pfilozeny neni,
nicmcnc teziste pracc jc tcorcticke a tusim, xc by mohlo byl kontraproduktivni nutit oponenta
pracovat s programem vytvofcnym pro vlastni potfebu.
/ vyse uvedencho jc zjevne, zc uchazec demonstroval schopnost resit informatickc
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